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葛水平在《黑口》( 《中国作家》2005 年第 5 期) 、《浮生》( 《黄河》2005 年第 5 期) 、《黑脉》
( 《人民文学》2006 年第 1 期) 等系列作品中，无意向读者展示风光旖旎的太行山峡自然景观，
她关注的是缺少土地资源和环境优势的山区农民，如何一步步沦陷在生存和道德困境之中的。
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款捐助。可老宋选择把腿锯掉，把捐款留给家人，这是铁凝另一篇耐人寻味的小说《逃跑》
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①“乡土文学”的概念及代表性作家的情况，可参见如洪子诚《中国当代文学史》( 北京大学出版社 1999 年版) 、钱理群
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